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bambú "
bambú, beure aigua d'un tub de bambú, i eixugar-se la cara amb un mocador obtingut amb les fibres del 
bambú, cobrint-se amb un para-sol de bambú. Podria travessar un pont suspès construït exclusivament de 
sobre paper de bambú, per després portar el seu diari en cistelles de bambú sostingudes amb una asta de 
fets tots de bambú. Despertant podria fumar en una pipa de bambú i escriure amb una ploma de bambú 
mentre es refresca amb un ventall de bambú, dormint la migdiada en un llit sobre un matalàs i un coixí 
un foc alimentat per la combustió del bambú, podria netejar la taula amb un drap de fibres de bambú, 
bambú que li serviran per menjar plançons de bambú. Després d'haver consumit el seu dinar, cuinat sobre 
cap i calçant sandàlies de bambú. Alhora pot sostenir amb un mà un plat de bambú, a l'altra bastonets de 
sostre de bambú, assegut en una cadira a una taula fetes del mateix bambú, amb un barret de bambú al 
: una persona pot seure en una casa de bambú sota un La planta del bambú és l'or verd de l'home pobre"
[Exclusivamente para uso académico] 
